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Les Trois-Îlets – Anse à l’Âne
Opération préventive de diagnostic (2017)
Anne Jégouzo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’un lotissement à l’entrée du bourg de l’Anse à l’Âne aux
Trois-Îlets, en bordure de la rue principale a entraîné une prescription de diagnostic
archéologique.
2 L’emprise globale du projet se développe sur 6 359 m2,  sur les parcelles C 2727, 2728
et 2730 à 2737, à proximité immédiate de l’Habitation Rochechouard ou Habitation Anse
à l’Âne. Douze tranchées ont été réalisées sur l’ensemble de la zone et ont permis de
sonder le terrain à hauteur de 10,08 % de la parcelle (fig. 1).
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Fig. 1 – Plan général des structures
DAO : D. Billon (Inrap).
3 L’expertise archéologique a mis en évidence les vestiges d’une occupation des XVIIIe et
XIXe s. sur les deux tiers de la parcelle avec une concentration notable dans la partie
occidentale  (fig. 2).  Les  bâtiments  conservés  de  l’Habitation  Rochechouart  étant
localisée à 50 m à l’ouest, l’ensemble archéologique identifié participe probablement au
fonctionnement de ce domaine. L’arasement de la plupart des vestiges et les limites de
l’exercice n’ont pas permis d’identifier la fonction des différents espaces et bâtiments
localisés. Au regard de la carte de Moreau du Temple et des éléments métalliques issus
de la tranchée 1, il pourrait s’agir de bâtiments industriels (fig. 3).
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Fig. 2 – Vue des structures sucrières conservées
Cliché : A. Jégouzo (Inrap).
 
Fig. 3 – Localisation approximative sur la Carte de Moreau du Temple
DAO : A. Jégouzo (Inrap).
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4 L’étude  stratigraphique  a  mis  en  évidence  des  reprises  de  maçonneries  annonçant
différentes  phases  de  constructions  des  bâtiments.  Ces  aménagements  pourraient
découler  de  la  mutation  progressive  de  l’architecture  traditionnelle  de  l’industrie
sucrière du XVIIIe s. vers un « nouveau système » de production de sucre, qui recourt
progressivement à partir du début du XIXe s. aux différentes utilisations de la vapeur
(Bégot 1990). Ici,  les transformations pourraient également illustrer le passage de la
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